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ABSTRACT
Aceh Jaya merupakan suatu daerah yang rawan terhadap gempa bumi dan tsunami karena terletak pada lempengan patahan
Sumatera dan sebagian besar wilayahnya terletak pada daerah pesisir pantai. Kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting
dari pengendalian risiko bencana yang bersifat pro-aktif sebelum terjadi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh pengetahuan, sikap dan pengalaman terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi dan
tsunami di Krueng Sabee. Jenis penelitian explanatory research yang dilakukan di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.
Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga dengan sampel sebanyak 91 KK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
statistik variabel pengetahuan, sikap dan pengalaman berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi gempa bumi dan tsunami. Variabel yang berpengaruh pada penelitian ini adalah variabel pengetahuan  (  = 0.664).
Disarankan kepada instansi terkait agar memperhatikan lagi upaya - upaya kesiapsiagaan untuk meningkatkankan kemampuan
masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan datang misalnya dengan memberikan  informasi dan pelatihan tentang bencana
gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat.
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